

















književni zbor, u su-
radnji s Agencijom za 
odgoj i obrazovanje i 
Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport Grada 
Zagreba, održao je stručno-znanstveni skup Hrvatsko 
školstvo u središtu društvene pozornosti. 
Stručno-znanstveni skup je održan za odgajatelje u 
predškolskim ustanovama, učitelje, nastavnike i profeso-
re, stručne suradnike i ravnatelje vrtića, osnovnih i sred-
njih škola te učeničkih domova, predstavnike osnivača 
odgojno-obrazovnih ustanova i Ureda državne uprave, 
od 18. do 20. ožujka 2013. godine u Milenij Grand Hotelu 
4 opatijska cvijeta u Opatiji.
Formirano Nacionalno koordinacijsko tijelo za izradu Strategije obrazovanja, 
znanosti i tehnologije
Odluka o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog tijela za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije donese-
na je na razini Nacionalnog vijeća za obrazovanje. Oformljene su radne grupe čija je zadaća formulirati strateške ciljeve 
koji će utjecati na smjer nove obrazovne politike. Članice radne skupine za predškolski odgoj su dr. sc. Edita Slunjski, dr. 
sc. Lidija Vujičić, Vesna Rusijan Ljuština, prof., Adrijana Višnjić Jevtić, prof. i Helena Burić, prof.
Raspisan natječaj za fotografi ju 
na temu ‘Igra’ u sklopu OMEP 
konferencije 
OMEP i Učiteljski fakultet u Zagrebu raspisali su, u sklo-
pu konferencije OMEP-a koja će se od 8. do 11. svibnja 
2013. održati u Zagrebu, natječaj za najbolju fotografi ju 
na temu dječje igre. Izložba nagrađenih fotografi ja odr-
žat će se za vrijeme trajanja Europske konferencije OMEP 






Novi broj časopisa ‘Djeca 
u Europi’ potiče kritičko 
promišljanje o odnosu 
predškolskih ustanova i 
obitelji. Raspravu teme-
lji na novijim teorijskim 
postavkama koje ovaj 
suodnos promatraju kroz 
obilježja partnerstva i 
međusobne suodgovor-
nosti u odgojno-obrazovnom procesu. U prvom se dije-
lu nalaze saznanja i uobičajena europska teorijska tuma-
čenja o odnosu između ustanova ranog i predškolskog 
odgoja i obitelji, koja će nam poslužiti kako bismo bolje 
razumjeli teoretske i epistemiološke orijentacije u pod-
lozi određenih metoda kojima se interpretira i aktivira 
odnos između dječjih vrtića i obitelji. Drugi dio nudi po-
gled na različite prakse prezentirane primjerima brojnih 
europskih zemalja.





U Zagrebu će od 12. 
do 15. svibnja odvi-
jati 17. Dani dječjih 
vrtića Grada Zagreba. 
Stručni dio skupa odr-
žat će se 15. svibnja u 
Muzeju suvremene 
umjetnosti, radionice 
će biti organizirane u 
zagrebačkim dječjim vrtićima, a na Bundeku će se 12. 




Raspravlja važna pitanja poštuje bogatstvo različitosti 
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